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Konuma geçmeden önce kısaca diğer ülkelerde görme özürlülere verilen kütüphane 
hizmetlerinden söz etmek isterim. Ardından da ülkemizdeki durum nedir ve ne olmalıdır? Bu 
konuyu irdelemeye çalışacağım.
Braille yazısının 1825 yılında Louis Braille tarafından yazı sistemi olarak 
geliştirilmesinden sonra Braille kitapların önceleri özel yazı yazma araçları (tablet) ile yazılarak 
çoğaltılmasına başlandı. Daha sonra da Braille yazı daktilosunun bulunmasıyla kitaplar daktilo 
yardımıyla yazılmaya başlandı. Ardından Braille baskı makinalarının geliştirilmesiyle de kitapların 
çoğaltılmasında büyük kolaylık sağlandı.
Matbaa makinaları aracılığıyla çoğaltılacak olan kitapların önce çinko kalıplar üzerine 
kopyalan yazılarak daha sonra baskı makinalan yardımıyla kağıdın çift taraflı baskısı 
yapılmaktadır (istenirse tek taraflı baskı da yapılabilir). Braille yazısıyla yazılan kitaplar kalın 
ciltler oluşturmakta olup, matbaa aracılığıyla çoğaltılan kitaplar çift taraflı yazıldığından Braille 
sayfa sayısı yarı yarıya düşmektedir. Günümüz teknolojisinin ürünlerinden olan bilgisayarlar Braille 
baskı makinalarında da kullanılmaktadır.
Kalın ciltlerden oluşan Braille kitapların yerini tutabilecek çalışmalar da yapıldı. 1934 
yılında R. E. Irwin edebi ve eğitici kitapları plaklara kaydederek sesli kitap için ilk adımı atmış 
oldu. Daha sonra ses şeritleri (ses bantları) ortaya çıktı. Ses kayıtları önceleri rulo ve makara 
bantlar, ardından da, kaset olarak karşımıza çıkmıştır. Teyp makinalarının özel olarak görme 
özürlüler için geliştirilmiş düşük devirli (1/20 4 kanallı teyp makinaları kullanıcıya büyük 
kolaylıklar sağlamıştır. En son yenilik ise hepimizin bildiği gibi kompakt disklerdir.
Bu gelişmeler doğrultusunda bazı ülkelerde görme özürlülere verilen hizmetlere kısaca 
göz atmakta yarar görmekteyim:
A.B.D.'de bu hizmeti "National Library Service for The Blind and Physically 
Handicapped. The Library of Congress" üstlenmiştir. Kongre Kütüphanesindeki bu bölüm 3 Mart 
1931 tarihinde Kongre kararıyla kurulmuştur. Birleşik Devletler çapında işbirliği yaptığı 
kütüphanelerde özel olarak hazırlanmış koleksiyonlarla hizmet vermektedir. Amerikan Kongresi 
her yıl bu bolüme yeterli ödeneği sağlar. Kongre Kütüphanesi görmeyenlere sağlanan bu 
hizmetin iyi bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Sağlanan hizmetlerin daha verimli hale 
gelmesi için gerekli araştırmaları yapmak, gerekli önlemleri almak da Kongre Kütüphanesinin
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sorumlulukları arasındadır.
Kütüphane personeli görmeyen kullanıcıların okumasında fayda gördükleri kitapları 
belirler ve bu kitaplar Braille yazısıyla yazılır veya bant ve plaklara kaydedilir.
Kütüphanede katalogları hazırlanır ve işbirliği yapılan kütüphanelere gönderilir.
Konuşan kitaplardan kullanıcıların yararlanabilmeleri için özel olarak yapılmış pikap ve 
teyp makinalan da kullanıcıya ödünç olarak gönderilir. Bunların arızalanması halinde Kongre 
Kütüphanesinde tamiri yapılır.
Fransa'da başkent Paris'te körlere hizmet veren iki kütüphane vardır. Bunlardan birincisi 
"Association Valantin Haüv" Birliğinin Braille Kütüphanesi, İkincisi ise "Harp Malülü Körler 
Birliği" Kütüphanesidir. Valantin Haüv Braille Kütüphanesi 1886 yılında hizmet vermeye 
başlamıştır. Bugün özel olarak yapılmış binalarda hizmet vermektedir. Koleksiyonun çoğu elle 
yazılmış Braille kitaplardır. Personelin çoğu görme özürlüdür. Kütüphane Müdürü sürekli 
bibliyografyaları izler. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda hareket edilir. Braille Kütüphanesi 
aynı zamanda Harp Malülü Körler Birliğinin verdiği bant ve plaklar üzerindeki konuşan kitapların 
çoğaltma işini de yapmaktadır. Bu kütüphanenin ülke düzeyinde şubeleri de vardır.
Harp Malülü Körler Birliği Kütüphanesi Paris'te bulunmaktadır. Sadece harp malülü 
körlere hizmet vermektedir. Birinci Dünya Savaşından sonra kurulmuştur. Koleksiyonun çoğu 
Braille kitaplardan oluşmaktadır. Üyelerin çoğu taşrada bulunmaktadır. Üyeler genelde konuşan 
kitaplardan yararlanmaktadır.
İngiltere’de ise, bu hizmet iki kuruluş tarafından yürütülmektedir. Birincisi; . Royal 
National Institute for The Blind (Kraliyet Körler Enstitüsü), diğeri de National Library for The 
Blind (Körler Milli Kütüphanesidir. Kraliyet Körler Enstitüsü Londra ve Peterborough'da olmak 
üzere iki kentte hizmet vermektedir. Londra'da Konuşan Kitaplık, Peterborough’da ise kaset ve 
Braille Kütüphanesi ile hizmet vermektedir. Braille Kütüphanesinde dokunma duyusu gelişmemiş 
olan görmeyenler için Moon alfabesiyle yazılmış bir koleksiyon bulunmaktadır. Ayrıca, 30 süreli 
yayın, Moon ve Braille alfabesiyle hazırlanarak çeşitli aralıklarla yayınlanmaktadır.
Kullanıcılar istemiş oldukları ■ materyali telefon veya mektupla ilgili merkezlere bildirir. 
İstenilen materyal, Londra'da bulunan Konuşan Kitap Kütüphanesinin (Talking Book Library) 
k^ıllandığı özel bantlardan ise ve kullanıcı özel teyp cihazına sahip değilse bant ile birlikte teyp 
cihazı da ödüç olarak kullanıcıya gönderilir. Cihazın arızalanması halinde tamiri Enstitü tarafından 
ücretsiz yapılmaktadır.
Kullanıcıya gönderilen materyaller için süre kısıtlanmamıştır. Kraliyet Körler Enstitüsü 
aym zamanda Braille kitap isteklerinin karşılanabilmesi için bilgisayarla donatılmış bir de matbaaya 
sahiptir. Kullanıcıya verilen her türlü hizmet ücretsizdir. Arzu eden görmeyenler istediği araç ve 
gereçleri düşük bir fiyatla söz konusu kuruluştan satın alabilmektedir. Diğer ülkelerden gelen araç 
ve gereç istekleri de karşılanmaktadır. Ancak, kendi vatandaşlarına uygulanan fiyatların yaklaşık 
iki katına varan bir fiyatla. Enstitü devletten yardım almaktadır.
Körler Milli Kütüphanesi (National Library of The Blind) 1882'de kurulmuştur ve 
merkezi Manchester'dadır. Kraliyet Enstitüsüne benzer bir hizmet vermektedir. Kullanıcılarına 
posta ile materyalleri göndermektedir. İngiltere'de görme özürlülere gönderilen materyallerden 
posta ücreti alınmamaktadır. Konuşan Kitaplar 1936 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İskoçya'da 
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bulunan Scottish Braille Press dünya çapında hizmet vermektedir.
Rusya'da ise; Moskova'da görmeyenler için özel bir kütüphane bulunmaktadır. Üyelerinin 
isteklerine göre bilimsel kitapların Braille veya kaset kitaplarını hazırlar. Ülkenin değişik 
bölgelerinde görmeyenler için kütüphaneler bulunmaktadır. Merkezden uzak bulunan kullanıcılara 
gezici kütüphaneler aracılığı ile hizmet götürülür. Moskova’da bulunan Körler Demeği adreslerini 
bulabildiği görmeyen kişilere okumalarında yarar görülen eserlerin listelerini gönderir, nasıl ödünç 
alınabileceği de açıklanır. Söz konusu kuruluş çeşitli konularda bilimsel toplantılar da 
düzenlenmektedir.
İsveç’te ise; görmeyenlere verilen kütüphane hizmetleri üzerinde titizlikle durulmaktadır. 
Görmeyen kullanıcılara posta ile gönderilen Braille ve kaset kitapların dağıtımı ücretsizdir. 
Konuşan kitaplar, Körler Demeği tarafından kolayca ödünç verilmekte ve aynı zamanda satın 
almak isteyenler Bibliotekst Jants'tan da sağlayabilmektedir.
Değişik ülkelerdeki hizmetleri kısaca anlattıktan sonra ülkemizdeki durum nedir, ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır?
Bizde ilk çalama Milli Kütüphane tarafından 1955 yılında başlatılmıştır. Amaç ortaokulu 
dışarıdan bitirecek olan görmeyen kişilere Braille kitap hazırlamaktı. Daha sonra körler için 
ortaokulların açılmasıyla ders kitaplarının yazılmasından vazgeçilmiştir. Ardından roman, öykü, şiir 
ve bilimsel kitapların Braille olarak yazılmasına başlanmıştır.
Ancak personel yetersizliği ve Braille kitap yazmanın uzun sürmesi nedeniyle arzu edilen 
hedefe varılamamıştır. Milli Kütüphane’nin yeni binasına taşınmasından sonra 1986 Nisan başında 
Konuşan Kitaplık açılmış ve ağırlık kaset kitaplara kaydırılmıştır. Halen gönüllülerden oluşan bir 
okumacı kadrosuyla kaset kitap çalışmaları sürdürülmektedir.
Milli Kütüphane'deki Görme Özürlüler Bölümü Braille Kitaplar, Kaset Kitaplar ve 
Bilgisayar Destekli Kitap okuma ve Braille yazma birimlerinden oluşmaktadır. Bilgisayar destekli 
birimde halen ilgili firma çalışmalarını sürdürmektedir.
İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi bünyesinde bulunan Görme Özürlüler Bölümünde ise 
Braille ve kaset kitaplardan oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır.
Beyazıt Devlet Kütüphanesinde kısa bir süre önce Görme Özürlüler Bölümü açılmıştır.
Erzurum ve Eskişehir İl Halk Kütüphaneleri bünyesinde de görme özürlüler için birer 
bölüm bulunmaktadır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kütüphanelerinde Braille ve 
kaset kitaplardan oluşan birer bölüm bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de konuşan kitaplık hizmeti görme özürlülere 
verilmektedir.
Bunun yanı sıra Çanakkale İl Halk Kütüphanesinde kaset kütüphanesi kurmak üzere 
çalışmalar sürdürülmektedir.
Ayrıca, körler okulları da kendi çabalarıyla Braille ve kaset kitaplardan oluşan birer 
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küçük koleksiyonla öğrencilere hizmet vermeye çalışmaktadır.
Sonuç: Görme özürlülere verilecek olan kütüphane hizmetlerinde standartlaşmayı ve 
işbirliğini sağlayacak olan bir merkezî kütüphane kurulması gerekmektedir. Yoksa şimdi olduğu 
gibi her kütüphanede bir odanın görmeyenlere ayılmasıyla, amaç ve işlevlerini tam olarak yerine 
getiremeyen pek çok birimler oluşur. Kurulacak merkezî kütüphanede her türlü donanım eksiksiz 
olmalıdır. Taşradaki halk kütüphaneleri de bu merkezden görmeyen kullanıcılarına materyallerini 
sağlayabilmelidirler. Bu konuda, öncelikle bir ödünç verme politikasının saptanması 
gerekmektedir. Kurulacak merkez kütüphanenin bağımsız bir bütçesi olmalıdır. Personeli de böyle 
bir çalışmaya gönüllü kimseler arasından seçilmelidir. Kullanıcıya gönderilen materyallerden posta 
ücreti alınmamalıdır.
